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Report on the cooperation between “neuvola” and psychiatric services in Finland
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1）Ŕappoųo ŎediŤaŭ Uniŷeųsitźĭ ŔŤũooŭ oŧ ŉeaŭtũ ŔŤienŤesĭ Ņepaųtment oŧ NŶųsinŨ 
2）Ŕappoųo ŎediŤaŭ Uniŷeųsitźĭ ŔŤũooŭ oŧ ŎediŤineĭ Ņepaųtment oŧ NeŶųopsźŤũiatųź 
3）Ŕappoųo ŎediŤaŭ Uniŷeųsitźĭ ŔŤũooŭ oŧ ŉeaŭtũ ŔŤienŤesĭ Ņepaųtment oŧ ŐŤŤŶpationaŭ Tũeųapź
Ře ŷisited tũe Ťitź oŧ ŌŶopio in Ňinŭand to stŶdź tũe sźstem oŧ Ťoopeųation ţetŸeen ȨneŶŷoŭaȩ ĩmateųnitź 
ŤŭiniŤs and ũeaŭtũŤaųe Ťenteųs ŧoų źoŶnŨ Ťũiŭdųen Ŷp to tũe aŨe oŧ 5Ī and psźŤũiatųiŤ institŶtions ŧoų tũe 
sŶppoųt oŧ paųents Ÿitũ mentaŭ iŭŭnessesį Tũe popŶŭation oŧ ŌŶopio is appųoŹimateŭź 100ĭ000ĭ and it ũas eŭeŷen 
mateųnitź neŶŷoŭa and siŹteen Ťũiŭd ũeaŭtũŤaųe neŶŷoŭaį Ňųom tũe time oŧ tũe pųeŨnanŤź oŧ tũe motũeų Ŷntiŭ 
tũe Ťũiŭd ţeŨins to Ũo to sŤũooŭĭ tũe neŶŷoŭa ŤondŶŤt peųiodiŤ mediŤaŭ eŹaminations and pųoŷide ŤonsŶŭtation 
and sŶppoųt ŧoų tũe ŧamiŭźį Tũeź Ťoopeųate Ťŭoseŭź Ÿitũ tũe Ņepaųtment oŧ ősźŤũiatųź oŧ ŌŶopio Uniŷeųsitź 
ŉospitaŭĭ and tũe ųeũaţiŭitation Ťenteų oŧ tũe ũospitaŭ oŧŧeųs a ŨųoŶp pųoŨųam ŧoų paųents Ÿitũ mentaŭ iŭŭnesses 
and tũeių Ťũiŭdųenį In additionĭ ŧoų peopŭe Ÿitũ miŭd oų modeųate mentaŭ disoųdeųsĭ tũe Ũeneųaŭ pųaŤtitioneųs in 
the medical center provide primary care and depression nurses in the health center provide help to parents 
Ÿitũ mentaŭ iŭŭnesses in Ťoopeųation Ÿitũ tũe neŶŷoŭaį Tũe impoųtanŤe oŧ diaŭoŨŶe in tũe pųoŤess oŧ sŶppoųt 
and Ťoopeųation is stųessedĭ and it is tũoŶŨũt tũat ŤųeatinŨ a ųeŭationsũip oŧ mŶtŶaŭ tųŶst Ÿitũ tũe Ÿũoŭe ŧamiŭź 
is ŧŶndamentaŭ ŧoų tũe sŶppoųt oŧ paųents Ÿitũ mentaŭ iŭŭnessesį 
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